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s Credinti'a io divinitatea preoţiei este s t i m u -
l u l u p r i n c i p a l i i s i p u t e r e a v i a s i 
a c t i v a , carea vecinie îndemna pre preotulu inspi­
rata de acesta credintia la împlinirea detorintielor 
împreunate cu positiunea, pre carea o ocupa in so­
cietatea omenesca. Acesta credintia emaneza si se pro­
duce in candidatulu la preoţia si in genere in preotu 
prin realitatea faptului venirei Mantuitcriului Chris-
tos in lume, prin îndeplinirea opului mântuirii nea­
mului omenescu printr'ensulu, prin chiamarea si in­
vestirea celor 12 apostoli cu putere de sus pentru 
a-colucrâ la realisarea imperatîei lui Ddieu pre pa-
inentu, prin realitatea bisericei creştine, precum si prin 
faptulu, ca apostolatulu s'a sustienut, si continua 
a-se sustiene" in biserica pana la sfersitulu veacului 
prin ierarchia, si respective prin colucrarea ne'ntre-
rupta a Duchului santu intru alegerea si instituirea 
organelor, cari compunu, si constituiescu ierarchi'a. 
Domnulu este a 1 f 'a s i o m e g a , er c u 1-
t u r ' a s i c u a l i f i c a t i u n e a p r i m a a p r e o ­
t u l u i se reasuma si consiste in credinti'a si 
convingerea neclatita, ca D o m n u l u l o c u i e s c e , 
s i l u c r e z a p r i n t r ' e n s u l u conform veci-
nicelor sale cuvinte: „eu sum viti'a, voi mladi-
tiele, celu ce l o c u i e s c e intru mine si eu 1 o-
e u i e s c u intru elu, acel'a aduce roda multa, 
e a f a r a d e m i n e n u p o t e t i f a c e n i ­
m i c a (Ioan 15 , 5 . ) ; „de me iubesce cineva, cu-
ventulu înieu va pazi, si tatalu mieu lu-va iubi pre 
elu, si la elu vom veni, si s a l a s i u l a e l u n e 
v o m f a c e " . (Ioan 14, 23.) 
M i j l d c e l e , prin cari colucra omulu din par­
tea s' &? ca Ddieu se-se apropiia, si se locuiesa in-
tr'ensulu, s u n t : u m i l i n t i ' a i n a i n t e a A t o t ­
p u t e r n i c i e i l u i D d i e u , r o g a t i u n e a , 
s i f o r m a r e a s i d e s v o l t a r e a i n t r e -
g i i s a l e f i i n t i e s p i r i t u a l e - m o r a l e 
i n s p i r i t u l u b i s e r i c e i , astfeliu, câ acestu 
spiritu, si respective, cele trei momente, cari lu con­
stituiescu : p a c e a , l u c r u l u s i i u b i r e a d e 
o m e n i , e m a n a t a d i n c r e d i n t i ' a s i i u -
v ó d a, s i 
a p r e o -
b i r e a f a c i a d e D d i e u s e - s e 
o b s e r v e i n f i e c a r e a c ţ i u n e 
t u 1 u i. 
D u c h u l u s a n t u e s t e s u b i e c t u l u , 
c a r e l e l u c r e z a , s i r e v e r s a d a r u r i l e 
s a l e a s u p r a c r e d i n t i o s i l o r u , er omulu 
(preotulu) este numai organulu vediutu, prin a ca-
rui'a viétia si colucrare credintiosii se apropia de 
Ddieu, si primescu darurile cele bogate ale indurării 
celei nemărginite dumnedieesci, cá astfeliu se pota 
intrebuintiá talantulu celu insemnatu, pre carele lu-
numim viétia, pentru fericirea lor vremelnica si 
vecinica. 
Preotulu armatu cu credinti'a in divinitatea in-
stitutiunii preoţiei, si carele alimentéza, si intaresce 
nentreruptu in mintea si inim'a s'a acesta credintia 
prin mijlócele amintite mai sus : prin umilintia, prin 
rogatiune si prin formarea si desvoltarea întregii sale 
fiintie in spiritulu bisericei, — a intrat, si continua 
a merge cu pasi siguri pre calea, carea conduce cu 
succesu poporulu la mântuire si la acea perfectiurie 
crestinósea, prin carele omulu traiesce pentru pre-
marirea lui Ddieu, si propria s'a fericire vremelnica 
si vecinica. 
Oreint i 'a in divinitatea institutiunei preotiesci 
este s u f l e t u l u v i e ţ i i s i a c t i v i t ă ţ i i 
p a s t o r a l e dupa cuventul Domnului: „celu ce 
crede intru mine faptele, pre cari eu le făcu, si a-
cel'a le va faee, si mai mari decât acestea va face" ; 
(Ioan 14, 12.) , era „Mangaitoriuk, Duchulu celu 
santu, pre carele lu-va tiamite Tatalu intru numele 
mieu, acel'a ve va invetiâ p.ni voi tote, si ve va a-
duce aminte de tote" (loan 14, 26.) . 
Numai armatu fiind preotulu cu credintia necla­
tita in divinitatea institutiunei preotiesci, — vede si 
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semte in doctrin'a evangeliei si in desvoltarea isto­
rica a bisericei lui Christos acea comora nepretiuita 
de sciintia si intieleptiune, menita a-i forma mintea 
si inim'a, menita a-lu deprinde, câ se c u g e t e , s i 
s e s e m t a , s e v i e z e , s i s e l u c r e z e 
i n s p i r i t u l u d o c t r i n e i s i v i e ţ i i b i ­
s e r i c e i l u i C h r i s t o s . Numai prin credin-
t i 'a in divinitatea institutiunei preotiesci semte, si afla 
preotulu in doctrin'a si in desvoltarea istorica a bi­
sericei lui Christos mijloculu unicu de a-se innoi 
dilnic pre sene si prin colucrarea s'a câ organu ve-
diutu si consciu alu bisericei a contribui la i n o i-
r e a v i e ţ i i p o p o r u l u i i n s p i r i t u c r e -
s t i n e s c u, er in crucea lui Christos vede, si a f l a 
acelu razimu puternicu si toiagu, vecinie activu, prin 
carele s i - d e d i c a , s i j e r t f e s c e i n t r i g a 
Ti 6 t i ' a s ' a i n t r u s t e p a n i r e a s i c o n ­
d u c e r e a c r e d i n t i o s i 1 o r p r e c a l e a 
c e a d r â p t a a v i e ţ i i , c a r e a c o n d u c e 
c u s p o r i u s i s i g u r a n t i a p o p o r e l e l a 
m â n t u i r e . 
IV. 
Pregătirea pentru preoţia. 
Preotfa este menita de Intemeiatoriulu ei : câ 
s e i m b i n e p a m e n t u l u c u C e r i u l u, si se 
realiseze cuventulu Domnului, cuprinsu in rogatiunea 
domnesca : „vina imperati'a t ' a fia voi'a t 'a, precum 
in Ceriu asia si pre pamentu." 
In urmare din menitiunea preoţiei câ institu-
tiune divina resulta: ca pregătirea candidatului la 
preoţia si a preotului in genere are a-se estinde in 
materia in doue direcţiuni, si anume : a cun6sce pa­
mentulu si resultatele obtienute prin vieti'a si acti­
vitatea mintii omeneşti dela inceputu si pana in 
diu'a de astadi, incât acestea vinu in legătura cu ac­
tivitatea pastorala, — seau ceea ce numim c u l ­
t u r a g e n e r a l a u m a n a , si apoi a cun6sce 
modulu, in care s'a descoperit pre sene Ddieu omu­
lui, planulu divinu si vointi'a divina cuprinsa in a-
cesta revelatiune, modulu si form'a, prin carea bi-
seric'a, câ depositara a acestei revelatiuni si-a ince-
pux si-si continua mersulu si calea spre desvoltare si 
perfecţiune, seau ceea ce numim c u a l i f i c a -
t i u n e s p e c i a l a t e o l o g i c a , 
Pre langa aceste cunoscintie materiale, seau pre 
langa acesta cultura materiala: generala umana si 
speciala teologica se recere cu deosebire o c u l ­
t u r a f o r m a l a , sub carea intielegem : abilitatea 
si capacitatea preotului de a pune cu succesu in apli­
care cunoscintiele materiale, pre cari le posede, in 
servitiulu vieţii si activităţii sale pastorale. 
In considerarea apoi, ca biseric'a ortodocsa 
conform dispusetiunii canonului 34 apostolescu este 
impartita in biserici pw-ticularie-nationale autonome, 
precum si in considerarea, ea^  fiecare naţiune si-are 
particularităţile sale : in limba, in datine si in firea 
propria, seau in caractemlu specifieu nationalu, — 
este naturalu, ca dela preotu se recere o cunoscintia 
cât mai esacta a individualităţii naţionale a popo­
rului, carui'a servesce, si respective o cunoscintia e-
sacta a psiehologiei speciale a poporului, carele a-
partiene bisericei sale naţionale. 
Preotulu romanu numai atunci va poté fí pre 
deplin in servitiulu poporului seu, daca pre langa 
eultur'a materiala: generala-umana si pre langa cul-
tur 'a speciala teologica v a c u n ó s c e p r e d e ­
p l i n i n d i v i d u a l i t a t e a , s i r e s p e c t i v e 
p s i c h o l o g i ' a s p e c i a l a a p o p o r u l u i 
r o m a n u . 
Individualitatea naţionala a poporului romanu o 
cunóscem numai prin unu studiu cât mai perfectu 
alu limbei si literaturii romane, mai eu seama a li­
teraturii si poesiei poporale, precum si prin unu stu­
diu amenuntitu alu datinelor religióse si naţionale 
ale poporului romanu si infine prin cunóseerea firei, 
seau a caracterului specificu alu poporului romanu, 
asia, precum se manifestéza acestu caracteru in mo­
dulu de gandiré si viétia alu poporului romanu in pro-
ductiunile si conceptiunile mintii si fantasiei sale si 
in lupt'a s'a de veacuri pentru esistentia si des­
voltare. 
Stndiulu profundu alu limbei poporului se im­
pune preotului din motivulu, ca numai prin o de­
plina desteritate si cunóscere a limbei pote se de­
vină preotulu in privinti'a formala predicatoru ascul-
tatu cu plăcere, si numai astfeliu pote influintiá prin 
predica cu sporiu si cu succesu asupra mintii si inii-
mei credintiosilor. 
Studiulu datinelor si alu caracterului specificu 
alu poporului se impune preotului din motivulu, ca 
numai prin acestu studiu pote se cunósca preotulu 
trebuintiele dilnice ale poporului, precum si trebuin-
tiele si mijlócele unei desvoltâri repedi si cu sporiu 
si trăinicia pre tote terenele vieţii. 
Numai cunoscând preotulu esaet si pre deplin 
trebuintiele, virtuţile, slabitiunile si preste tot aple­
cările poporului vá potó imbiná cuventulu lui Dum-
nedieu, si va poté administra tainele astfeliu, câ se 
prevină slabitiunile poporului, si va poté lucra la 
delaturarea acelor'a cu succesu, ér pre de alta parte 
va potó promova virtuţile si tendentiele bune ; si 
numai astfeliu va poté colucrá cu succesu la cres-
cerea si innoirea vieţii poporului in spiritulu evan­
geliei si alu bisericei lui Christos. 
V. 
Cultura formala a preotului. 
Cunoscintiele materiale, pre cari le posede ci-
nev'a din ori ce ramu de sciintia potu se remana 
adese ori o l i t e r a m ó r t a, u n u c a p i t a l u 
n e n t r e b u i n t i a t u , daca omulu nu si-a easci-
gat abilitatea si desteritatea de a-se folosi de ele in 
vieti'a si activitatea s'a, si anume daca nu s'a de­
prins inca din seóla, câ in totu ceea ce invétia, si 
scie, se afle si calea si modulu, cum se-le puna a-
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celea intrând in viétia in aplicare in folosulu seu si 
in folosuìu desvoltàrii societăţii, carei'a apartiene si 
servesce. 
Omulu pentru esemplu a sciut din timpulu, de 
cand a pus cea dantai ola cu coperisiu la focu, cá 
se-si férba de mancare, ca a b u r u 1 u, carele se 
desvólta in ola prin ferberea apei, arunca si mana 
coperisiulu ólei ; si prin urmare omulu multu timpu 
a cunoscut in materia puterea aburului, a sciut a-
deca, ca aburulu mana poverile ; dar acésta cunos-
eintia materiala a remas veacuri multe unu c a p i ­
t a l a s p i r i t u a l u m o r t u s i f a r à d e 
n i c i u n u f o l o s u p e n t r u o m u, pana atunci 
adeea, pana cand o minte cugetatória a venit, si a 
constatat, ca precum mana aburulu coperisiulu ólei, 
— care ferbe la focu : tocm'a asia pote duce si 
maná poverile in masin'a déla drumulu de feru, si 
tocma asia pote inlocuí si substituí puterea omului 
si a ómeniíor in industria si in economia, asia, pre­
cum faptice lu-vedem astadi lucrând in diferitele 
masine, in cari lu-vedem prinsu la lucru si intre-
buintiatu in servitiulu omului. 
Din esemplulu acest'a se vede, credem, destul de 
evidenţii, ca cunoscintiele materiale din ori ce ramu 
de sciintia devinu numai atunci o putere de lucru ac­
tiva, o arma viia si productiva, cand omulu s'a de­
prins a cugeta, si respective a a p l i c a c u n o s ­
c i n t i e l e m a t e r i a l e i n a f a c e r i l e s i 
t r e b u i n t i e l e v i e ţ i i s i p o s i t i u n e i , p r e 
c a r e a o o c u p a . 
Purcediend de aici constatam, ca pre cât este 
de mare trebuinti'a preotului de a posede unu capi-
talu cât mai mare si mai vastu de cunoscintie ma­
teriale : generale-umane si speciale teologice : pre 
atât si chiar in mesura si mai mare are trebuintia 
de a-se deprinde a cugeta, si respective de a sci se 
aplice si se puna in f a p t i c a i n t r e b u i n -
t i a r e cunoscintiele materiale, pre cari le posede. 
Cultur'a formala a preotului, si respective pu­
nerea in aplicare a cunoscintielor, pre cari le po­
sede, trebue se-se vadésca, si se-se manifesteze mai 
antaiu asupra f o r m a r i i s i e d u c a t i u n e i 
f i i n t i e i s a l e s p i r i t u a l e m o r a l e . 
Preotulu d. e. este chiamatu se representeze in 
modulu seu de gândire si acţiune intru tòte spiri-
tulu bisericei : p a c e a , l u c r u l u s i i u b i r e a 
d e ó m e n i ; si deci numai atunci va poté cores-
punde intru tòte chiamàrii sale, daca in intregu mo-
dulu seu de cugetare si acţiune, si respective daca in 
intréga fiinti'a si persón'a s'a se va vede si dovedi 
intra tòte spiritulu bisericei : iubirea de pace, iu-
birea de lucru si iubirea de òmeni. 
Numai formandu-si si educandu-si preotulu in-
tréga fiinti'a s'a spirituala-morala, si pre langa a-
cést'a numai p r i v e g h i a n d nencetat asupra vie-
ţii sale si a credintiosilor sei cu scopu, cá se-se 
pota indregtá pre sene si pre credintiosii sei, si nu­
mai rogandu-se nencetat pentru sene si credintiosii 
sei p6te se devină, si se fia preotulu ceea ce trebue 
se fia dupa positiuaea, de carea s'a invrednicitu in 
biserica: indreptatoriu alu credintiei, tipu blandetie-
lor, indreptatoriu si pazitoriu alu moravurilor si re-
presentante si conducetoriu neobositu alu bisericei si 
poporului pre t6te terenele vieţii. 
Pregătirea, si respective cultur'a formala a preo­
tului consiste intra a-si insusi acelu modu de vietia 
si activitate, pre carele lu-aflâm la b ă r b a ţ i i , c a r i 
s ' a u d i s t i n s p r i n v i e ţ i ' a s i a c t i v i ­
t a t e a l o r i n t r u p r o p a g a r e a s i a c t i ­
v a r e a r e î i g i u n e i c r e ş t i n e in vieti'a si 
faptele credintiosilor cu incepere dela apostoli si pana 
in diu'a de astadi. 
In religiune nu se cere numai, câ se cun6scem 
principiele de credintia si vietia, cuprinse in evange-
lia, ci se cere ceva mai multu, si anume se cere ; 
câ se semtim, si se-ne formam intrega fiinti'a n6stra 
astfeliu, — câ in vieti'a si faptele noastre se-se veda, 
si constate faptice, creştinătatea nostra, realitatea 
principielor de credintia si vietia, cuprinse in evan-, 
geli'a lui Christos si activate in biserica prin vieti'a 
si activitatea ei de veacuri. Pentru vieti'a si activi­
tatea pastorala avem regule si principii, dar cun6-
scerea acestor principii si regule nu este suficienta ; 
ci se cere mai multu, se cere a calcâ in urmele 
acelor bărbaţi mari, cari s'au distins in biserica prin 
santieni'a modului lor de gândire si acţiune, si dupa 
modelulu acelor'a a-ne cresce si forma fiinti'a nostra 
astfeliu, ca in vietia si activitatea n6stra pastorala 
se potem activa vointi'a lui Ddieu si constata unu 
modu de gândire si acţiune intru t6te corespundie-
toriu modului de gândire si acţiune alu dascălilor 
bisericei. 
Astfeliu studiulu istoriei bisericesci este m i j ­
l o c u 1 u p r i n c i p a l u p e n t r u c u l t u r ' a 
f o r m a l a a p r e o t u l u i . 
Din sant'a scriptura si din sant'a traditiune cu-
ndscem vointi'a lui Ddieu ; er din istori'a bisericesca 
cun6scem, si aflam cum apostolii si următorii lor, 
bărbaţii cei mari ai bisericei au pus faptice in lu­
crare acesta sânta si dumnedie^sea vointia, si stfe-
lucind prin virtuţile si jertfirea lor pre altariulu 
Domnului au clădit si desvoltat acesta sânta insti-
tutiune pana in diu'a de astadi. 
Biseric'a lui Christos lucreza, si p6te activa 
vointi'a lui Ddieu in vieti'a si faptele credintiosilor 
prin organele sale, prin preoţ i ; er preotulu este in 
stare a corespunde sublimei sale missiuni numai a-
tunci, cand preotulu prin studiulu sântei scripturi si
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sântei traditiuni si prin studiulu istoriei bisericesci 
si-a format astfeliu inima s'a, câ se semta, se 
gandâsca, se voiesca, si se lucreze numai in spi­
ritulu si vointi'a Domnului, iv spiritulu si modulu 
de gândire si acţiune, pre cafele lu-aflâm la bărbaţii 
mari, cari in decursulu veacurilor prin faptele si 
virtuţile lor au dat direcţiune in biserica. 
Prin vieti'a si activitatea pastorala preotulu 
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stepanesce, si pdte stepani viéti'a si faptele eredin-
tiosilor numai atunci, cand insusi este stepanitu de 
spiritulu bisericei in intréga fiinti'a si activitatea s'a. 
Acést'a este valdrea si puterea culturei formale 
a preotului. 
VI. 
Momente de vaiere pastorala in period'a prima a 
istoriei bisericesci. 
• Fiind de atât'a pretiu si vaiere cultur'a formala 
a preotului, si fiind istori'a bisericésca unu mijlocn 
atât de insemnatu pentru formarea si educatiunea 
formala a preotului vom incercâ in cele ce urméza 
a face o scurta privire preste istori'a bisericei eu sco-
pulu de a cautâ in fiecare periôda momentele de va-
lôre pastorala, momentele, prin cari preotulu se pdte 
educa si innoi in privinti'a desvoltàrii sale formale. 
Biseric'a lui Cristos câ atare si-incepe viéti'a 
si activitatea s'a cu formarea primei comune biseri­
cesci in Ierusalim dupa pogorîrea Duchului sant preste 
apostoli, intemplata conform fagaduiutiei Domnului. 
Cu celu dantai pasu alu bisericei, cu cea dantai func­
ţiune preotiésca, cu cea dantai cuventare rostita de 
apostolulu Petru in Ierusalim biseric'a intra in celu 
mai aprigu conflictu cu intréga lumea de atunci, si 
anume cu : jidovismulu, cu paganismulu si cu statulu 
celu puternicu alu Romei vechi. Denunciata de ji­
dovi si de pagani puternicei stepaniri lumesci a 
Romei vechi biseric'a prin genele cele aprige, por­
nite de catra puternicii imperati romani incontra ei, 
primesce botezulu de sânge ; dar precum dice Ter-
tullian „din sângele martirilor resare semen ti'a cre­
ştinilor." Din mormênturile multimei celei mari a 
martirilor creştinătăţii se inaltia cu tôta puterea bi-
ruinti'a si triumfulu creştinismului si alu bisericei 
creştine incontra jidovismului, paganismului si a pu­
ternicului statu romanu. Gralileenii neeunoscuti, cari 
trăiseră retraşi si ascunşi pana la pogorîrea Duchului 
santu preste densii si următorii lor, crescuţi si for­
maţi in acelaşi spiritu alu Domnului si in acelaşi 
spiritu apastolicu punu armele bisericei : evangeli'a 
si crucea Domnului in lupta pre viétia si morte cu 
legiénele romane ; si legiônele Romei se inchina e-
vangeliei si crucii Domnului. Biseric'a biruiesce a-
supra puterii demnei lumii de odiniéra. 
Dupa o lupta crâncena de aprôpe trei veacuri 
imperatulu Constantin ridica sant'a cruce pre ruinele 
templelor dieitàtilor pagane ; si se realiséza in tdta 
splendôrea s'a cuventulu, rostitu de Gamaleilu in 
sinedriu catra jidovi, cand acesti'a se sfătuiau se 
omôre pre apostoli : „si acum dieu voue, opriţi-ve 
delà omenii acesti'a (delà apostolii Domnului), si-ii 
lasati pre ei, m de va fi din omeni sfatulu, seau 
lucrulu acest'a se ^ a risipi ; é r d e e s t e d e l à 
D d i e u n u - l u v e t {
 p o t é r i s i p i " . (Faptele 
apostolilor 5, 38 si 39) . 
Periôd'a prima a bisericei si biruinti'a bisericei 
prin lnpt'a sustienuta in decursu de aprdpe trei veacuri 
asupra puterii intregii lumi este bogata in momente de 
valóre pastorala. In acesta perioda se vadesce, si se 
dovedesce divinitatea institutiunei bisericei si a preo­
ţiei câ putere capace a birui „lumea" si aplecările 
„lumii". Funcţiunile pastorale se seversiescu dupa 
prescriptele Domnului si dupa traditiunile apostolice. 
Episcopi, preoţi si diaconi ducu o viétia pastorala 
de modelu pentru tòte veacurile : in rogatiune, in 
propagarea cuventului lui Ddieu, in practicarea vir-
tuţilor crescine, intru aperarea doctrinei celei adeve-
rate a Domnului prin scrieri apologetice faeia de 
păgâni si de eretici si in jertfirea vieţii pentru e-
vangeli'a si crucea Domnului; ér credintiosii prin 
santieni'a moravurilor prin ascultarea si supunere 
necondiţionata de cuventulu Domnului si de glasuln 
si conducerea ierarchiei, punu pre pagani in uimire si 
crestinismulu se latiesce, si ocupa totu mai multu 
terenu. Biseric'a viia a lui Christos : preoţi, episcopi 
si creştini se intarescu in credintia, se imbarbatéza 
la fapte si martiriu, la viétia in iubire si deplina 
armonia crestinésca intre pastori si păstoriţi, servind 
cu toţii de o potriva scopulu celu mare alu bisericei, 
si afirmandu-se astfeliu crestinismulu pentru toti vecii 
de o p u t e r e nebiruta. 
Scrierile pastorale din aeé3ta perioda sunt bo­
gate in spiritulu Domnului si alu dragostei cresti-
nesci, si potu servi de modelu vecinicu pentru vié­
ti 'a si activitatea pastorala. 
Din scrierile pastorale, remase din acésta pe ­
rioda citàm aci urmatdrele : ; 
Clemente, episcopulu Romei reposatu la anulu 
100 , intr'o epistola, adresata creştinilor din Corint, 
ii-sfatuiesce pre acesti'a a vietiui intru blandetie 
unulu cu altulu, in buna intielegere si in dragoste 
fratiésca, — dicendu-le intre altele urmatórele : „cu 
cât cinev'a dintre voi s'a ridicat si trece de omu 
mai bogatu in credintia, mai intieleptu in cundseerea 
scripturilor si mai bogatu in fapte bune, c u a t â t 
s e f i a m a i u m i l i t u , s i c u a t â t s e s t a -
r u i é s c a m a i m u l t u a f a c e l u e r u r i , 
c a r i v e s u n t v o u e t u t u r o r d e f o l o s u 
s i n u n u m a i l u i s i . 1 ) 
Policarpu, episcopulu din Smirn'a reposatu la 
anulu 165 cu morte de martirii scrie in o epistola 
pastorala, adresata creştinilor din Filippi intre altele 
urmatórele : „Preoţii se fia cu deplina compătimire 
si durere catra toti, se indrepteze pre cei retaeiti, se 
nu tréca cu vederea pre orfani, pre veduve si pre 
seraci ; se-se silésca a face totdeuna binele înaintea 
lui Ddieu si a ómenilor, se-se retiena dela mania, si 
sè-se ferósca de lăcomia, se nu judece pre nimenea 
dupa simpathii, seau antipathii personale, se nu 
créda vorbelor si pîrelor, ce le ridica omenii, unii 
incontra altor'a, se nu fia nici odată pré severi in 
judecăţile lor, si se aiba totdeuna in vedere, cand 
*) Ad. Corinth. ep. I. 
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pronuncia judecata asupra altor'a, ca toti suntem su­
puşi pecatului."-) 
Ireneu (rep. 203) vorbind despre tari'â" cea 
mare a bisericei lui Christos, carea este zidita pre 
temeli'a cea neclatita a apostolilor scrie in cele cinci 
cârti ale sale contra eresielor urmatdrele : , cărarea 
pastorilor bisericei duce preste intrega lumea; pre-
die'a bisericei este puternica si adeverata, biseric'a 
cundsce numai o cale, carea conduce la mântuire, si 
acesta cale o areta lumii intregi. Bisericei i-este in-
credintiata lumin'a lui Ddieu si intieleptiunea lui 
Ddieu. Biseric'a predica cu aceeaşi incredere si tăria 
pre ulitia, de pre zidurile cetâtii si dela porţile ce­
tăţii, — pentru ca biseric'a p r e d i c a i n t o t u 
l o c u l u a d e v e r u l u , b i s e r i c ' a e s t e s f e -
s i n i c u l u , c a r e l e p 6 r t a l u m i n ' a l u i 
C h r i s t o s . * 3 ) 
Sunt de unu deosebitu interesu pentru vieti'a 
si activitatea pastorala scrierile din peridd'a acest'a, 
ale l u i : Ciprian, Clemente Alexandrinulu, Tertulian, 
si Dionisiu Areopagitulu. 
Ciprian vorbind despre rogatiunea domnesca dice: 
„se-ne rogâm Domnului, cum ne-a invetiat dascalulu 
nostru celu dumnedieescu, se ne rogâm cu tdta încre­
derea, cand ne adresam lui Ddieu cu propriele sale 
cuvinte, cand rogatiunea lui Christos se inaltia in 
Audiulu Lui. Tatalu va cundsce, in rugatiunea ndstra 
cuvintele Fiiuîui Seu. Christos, carele locuiesce intru 
noi se vorbesca si prin rostulu nostru; si dupa ce 
pre Densulu Lu-avem rogatoriu inaintea Tatălui pen­
tru pecatele ndstre, — se-ne rogâm pentru iertarea 
acelor pecate prin propriele Lui cuvinte." 4) 
Reprivind asupra celor espuse pana aci consta­
tam, ca : triumfulu si biruinti'a creştinismului preste 
mulţimea armelor dusimane este resultatulu colu-
crârii momentelor de valdre pastorala, pre cari le 
aflam in acesta peridda la pastori si păstoriţi si a 
ingrijirei celei vecinice a Domnului, prin carea tra-
mite ajutoriulu seu celu puternicu bisericei sale si 
tuturor acelor organe ale acestei ddieesci institutiuni, 
cari inspirate de credinti'a in divinitatea acestei in­
stitutiuni se dedica pre sene si fiinti'a lor in servi-
tiulu realisârii programului celui vecinie alu biseri­
cei lui Christos. 
Grdnele pornite incontra bisericei se areta de 
unu lucru zadarnicu si neputintiosu facia de momen­
tele pastorale din partea pastorilor: credinti'a in di­
vinitatea institutiunei, priveghiarea neadormita, roga­
tiunea continua, lucrulu neobositu in servitiulu bise­
ricei si pop6relor, o vietia si activitatea pastorala de 
modelu, abnegatiunea si jertfirea de sene in servi­
tiulu opului celui mare alu crestinitâtii; er din par­
tea păstoriţilor o ascultare si supunere necondiţio­
nata vointiei Domnului si glasului organelor vii si 
2) Epistola ad Philipp. c. 6. 
3) Adevers. haeres. liber V. c. 21. 
4) Opera Cypri. 
active ale Lui si o viétia intru tòte corespundietória 
vointiei lui Ddieu in armonia si iubire fratiésca unii 
facia de alţii si o armonia deplina intre pastori si 
păstoriţi si aceeaşi abnegatiune de a-se jertfi pentru 
evangeli'a si crucea Domnului si a primi chinurile 
si mórtea din partea gonacilor creştinătăţii. 
Augustin Hamsea. 
Viét ia si activitatea episcopului din 
Salamis Epifanie. 
In sirulu barbatiloru, cari s'au distinsu câ scrie-
tori bisericeşti in restimpulu de infiorire a literata-
rei, urméza E p i f a n i e . S a nascutu pe la an. 3 1 0 , 
in Palestin'a, din părinţi jidovesci. Perdièndu-si de 
timpuriu părinţii, s'a increstinatu in etate cam de 
16 ani. Educatu fiind de calugeri.a invetiatu dela 
ei, si s'a imprimatu adeneu in sufletulu lui o iubire 
adeverata catra viéti'a ascetica. Spre a se perfecţiona 
in acestu modu de vietiuire a caletoritu la Egipetu, 
unde a petrecutu mai multi ani la monachii desier-
tului sceticu. Re'ntoreèndu-se a intemeiatu elu însuşi 
in patri'a sa o mănăstire, alu cărei prepositu a fost 
prin 30 de ani. Renumele lui a strabatutu peste 
marginile Palestinei. Pentru meritele ce 'si le-a cas­
tigata a fost inaltiatu la an. 367 in scaunulu me- , 
tropolitanu alu Salamisului, de pe insul'a Cipru. 
In administrarea si păstorirea diecesei sale a 
fost unu modelu de credintia, zelu si activitate ne ­
obosita ; dar mai vèrtosu a escelatu prin abnegatiu­
nea si filantropia sa. Inca din tineretiele sale a pri­
mita o cultura scientifica, a cunoscuta si vorbita 5 
limbi : grecésca, evraica, latina, siriana si egipténa. 
Câ consecintia a cresterei sale mănăstireşti se potè 
considera atât unilateralitatea, cât si óre-carea margi-
nere a sa, de cari erâ cuprinsu mai vertosu in ve­
derile si judecăţile sale. Câ contrariu pronunciata a 
lui Origen, nutria o ura nespus de mare fatia de 
invetiaturile origenistice, pe cari le credea si privea 
de cea mai mare eresie. Ur 'a acest'a nedumerita a 
adus'o dreptu moscenire dela calugerii desiertufari 
scetic, cari toti erau antiorigenisti, in opunere catra 
cei de pe munţii nitrici (séu a Nitriei), cari din con­
tra erau origenisti infocati. Fiind elu evreu de nas­
cere, a urgisita fòrte tare icónele religióse din bise­
rica. Pentru atitudinea si energia sa 'si-a castigata 
o veneratiune atât de universala, in cât imperatulu 
arian Valens, carele dealtmintrea a esilatu aprópe pe 
toti episcopii ortodocşi mai însemnaţi, n 'a cutezata 
se ii faca nici unu reu, nici sè se atinga de eld> 
cu tòte ca erâ unulu dintre cei mai rigoristi 
prelati ortodocşi. A primita invitări forte onorifice 
si magulitórie pentru elu, odată la unu sinodu din 
Antiochia, ór de alta data la unu conciliu din Rom'a, 
sub episcopulu Damasus. 
Ur 'a in contra origenismului si netolerantia 
icóneloru in biserica, 'I împinseră de a comite acte 
necorecte, si cam compromitietórie pentru dènsulu. 
Asia caletorindu la anulu 3 9 0 din Cipru la Pales­
t i n a , spre a cerceta pe episeopulu din lerusalimu 
Ioanu, si spre a-si m e d e patr ia , a visitata in leru­
salimu si o biserica, pe usile carei'a aflàndu o pânza, 
pe carea era zugrăvită chipulu unui sânta, a rupt'o in 
presenti'a multor credincioşi in dóue, si a dat'o servito-
rinlui bisericii, că se invelósea unu mortu mai seracu cu 
ea. Tot cu acést'a ocasiune, sciind cà episeopulu lo­
cului era originist, incepe a predica contra origenis-
mului, a se incaiarâ cu Ioanu, si a veni cu elu 
in conflictu, la carele au luatu apoi parte si 2 apuseni 
eruditi, cari petreceau pe atunci in Palestin'a, a-
nume I e r o n i m si R u f i n . Pe partea lui s'a dat 
Ieronim, ér Rufin a stătu pe partea lui Ioanu. Ast-
feliu se desbinara si indusmanira amarnicu, aceşti 2 
prieteni vechi si intimi. Ba Epifanie merse asia de 
departe, in cât in confa legiuiriloru canonice a se-
vérsitu in Palestin'a, farà scirea si invoirea lui Ioan, 
o hirotonie, sântindu in presbiteru pe Paulinian, unu 
frate a lui Ieronim, pentru monastirea acestui'a. Tot 
nr 'a sa pestrecuta fatia de origenismu a folosit'o si 
intrigantulu archiepiscopu din Alexandria T e o f i 1 
atunci, când catra finea vieţii betranului Epifanie, 
1-a induplecatu, ca elu se convóce si se tiena in 
Constanti'a (Salamis) unu sinodu, spre a-i condamna 
pe origenisti ; ba sub cuvèntu, ca si I o a n u C r i-
s o s t o m , archiepiscopulu Constantinopolei ar adera 
la origenismu, si ca ar fi asiadara origenistu, 1-a 
fost îndemnata pe onestulu dar miopulu veteranu, ca 
se calatorésca in anulu 4 0 2 la Constantinopolea, si 
se lucre acolo contra lui Ioanu Crisostomulu, carele 
afirmative ar fi fost patronulu origenismului. Crisos-
tom '1 intimpina cu demnitate pe Epifanie, carele 
s'a dusu ca se agiteze contra lui, si '1 primesce cu 
multa afabilitate, asia ca dupa ce acest'a in curând, 
conósce starea afacerei in lumin'a ei cea adeverata, 
convingendu-se ca a fost sedusu prin intrigele si ma-
cbinatiunile lui Teofil, disgustata parasesce orasiulu, 
dicèndu catra amicii acestui'a, ca le lasa loru pala-
tala, intrigile si fatiarnici'a, si cu graba se re'ntórce 
la ale sale. Cuvintele din urma le-a rostitutu potè 
in presimţirea morţii sale subite, càci inca pe cale 
a muritu, in etate de 93 de ani, la an. 4 0 3 . 
Dela elu ni-au remasu mai multe scrieri, cari 
cuprindu 3 tomuri din editiunea lui Migne. In aceste 
ni se presenta, ca unu barbata erudita, diligenta, 
«mesta, sincera si iubitoriu de adeveru si dreptate ; 
dar unilateralu, putienu criticii, putienu logicu si pu-
tienu liberata. 
- In opulu seu d o g m a t i c intitulata „'Aptopiotos" 
espune ta 121 de cap. invetiatur'a credintiei in punc­
tele ei cardbale, spre invetiarea ereticiloru si a cres-
tiniloru mai put'wnu invetiati. Prin doctrinele cuprinse 
in acesta opu, iniia'a creştinului se intaresce in cre-
dintia, dobândesce o a n c o r a tare si nemişcata (de 
aici si titlulu cârti) pe marea, ţietii acestei'a. Cartea a-
césfa a scris'o la indemnulu duor preoţi si unui 
lumeanu. La indemnulu duor calugeri a compusu o 
e r e s i o l o g i e , adecă o istoria a eresiiloru in 3 
cârti, Sub titlulu navdpiov TJTOI xiŞarcov xatà alpsa3cov, 
adecă - . c u t i e p e n t r u d o f t o r i i (Heilmittel-
kăstlein). Tete eresiile, 80 la numeru, incepênd dela 
samarineni si pana pe timpulu seu, le espune si trac-
téza mai pe largu in opulu acest'a. Prescurtarea 
scrierii acestei'a porta titlulu „'AvaxetpaXaiwaic.'' S'au 
mai păstrata delà elu doue opuri a r c h é o l o g i e e -
b i b l i c e . Dnulu e intitulata „nspî pitpuv xaï aidê^m" 
(De mensuris et ponderibus), adecă „ D e s p r e me-
s u r i s i e u m p e n e , " in 24 de cap. Dar titlului 
corespunde numai cap. 24 , câci in celelalte premer-
gatôrie e vorba de canonulu si traducerile T. V. 
In timpulu mai nou s'a aflata cartea acést'a in tra­
ducere siriana, dar amplificata, si anume cu 37 de 
cap. cari tractéza mai departe despre mesurile si 
cumpenele biblice, si cu alte 19, cari se ocupa cu 
geografi'a si astronomi'a biblica (adecă a Evreilor). 
Celalalta opu porta titlulu „nspî T<BV £6oe%a Xi&wv", 
adecă, despre cele 12 petri de pe pectoralulu ar-
chiereului T. V. si e mai putienu insemnatu, decât 
cele mai sus insirate. Doue epistole, ce le-a adre­
sata, un'a tai Ieronim, alfa lui Ioanu din Ierusalim, 
cari se referescu la cerf a origenistica, le avem numai 
in traducere latina. — Afara de aceste scrieri exista 
inca unu numeru considerabilu de opuri cari porta 
numele acestui barbatu activu, dar tôte sunt false si 
neautentice. 
Dr. Tr. Puticiu. 
I P r o i e o t x i c l - e l e g - e 
despre institutiunea pentru ingrijirea co-
pUloru mici. 
(Continuare.) 
C a p u IV. 
Îndatorirea de a ridică si intretiené institute si 
asile pentru ingrijirea copiiloru mici. 
§. 14. Fia-care orasiu, provediutu cu dreptu 
municipalu, precum si fia-care orasiu centru alu unui 
comitatu, fara considerare la mărimea darii sale di­
recte catra stata, asemenea fia-care comuna, care 
dimpreună cu locuitorii sei platesce mai multa de 
15 ,000 fi. dare directa catra stata, suntu datori din 
propriele loru mijloce a ridica unulu, séu mai multe 
institute, pentru ingrijirea copiiloru mici si a aplica 
institutére pentru copii in numeru suficienta. Dato-
rinti'a acesta se impune numai in casu, déca in re-
spectivulu orasiu, séu in respectiv'a comuna suntu 
celu putienu 40 de copii, cari nu mai potu fi pri­
miţi in institutele deja esistente pentru ingrijirea de 
copii mici si déca aceştia acasă nu potu avé supra-
veghiere si căutare permanenta. Unu asemenea insti-
tutu pentru ingrijirea de copii mici numai cu per­
misiunea ministrului de culte si instrucţiune publica 
se péte preface in asilu de copii. 
§. 15 . Acele comune, cari platescu anualu dare 
directa catra stata 10 pana la 15 ,000 florini, déca 
au celu putienu 40 de copii, lipsiţi de permanenta 
ingrijire, suntu obligate a ridica asile de copii; co­
munele, cari platescu mai putienu de 10 ,000 fl. 
dare anuala catra stătu si au celu putienu 15 copii 
lipsiţi de căutare permanenta, suntu obligate a ridica 
asile de vera, sâu provisorice. 
§. 16. Comunele menţionate in §-ii 14 si 15 
suntu datare a ridica institute pentru îngrijirea co-
piiloru mici, ori asile de copii si pentru copii, cari 
loeuescu prin baragane (puste), deca relatiunile lo­
cale permitu acest'a. 
§. 17. Comun'a lipsita de avere si alte venite 
are dreptulu a impune, pentru ridicarea si sustie-
nerea institutului si a asilului, pentru îngrijirea de 
copii, o dare care nu p6te trece 3 ° / 0 din sum'a darii 
directe catra stătu. Acestu adausu de dare se soco-
tesce in percente dupa darea de pamentu, dupa 
darea de casa, dupa darea de castigu, dupa darea 
societâtiloru obligate la depunere de socoteli publice, 
dupa darea montana, in fine dupa darea de capitalu 
si ren ta ; in privinti'a incassarii se urmeza in intie-
lesulu articulului de lege 44 din 1883 despre ad-
ministrati'a dariloru publice, inse interese dupa res-
tantie nu se iau nici-odata. Obligaţi de a plaţi acestu 
adausu de dare suntu numai acei locuitori si pose­
sori ai comunei, ale caroru contribuiri la sustienerea 
unui institutu, seu a unui asilu pentru îngrijirea de co­
pii mici in aceeaşi comuna nu ajungu la sum'a de 3 % 
a darii loru directe, menţionata in punctulu precedenta. 
Aceia, cari sustienu unu institut, pentru îngri­
jirea de copii mici, ori unu asilu pe unu baraganu 
(pusta) apartienetoru acelei comune, nu suntu obli­
gaţi a plaţi unu asemenea adausu de dare. Acelea 
comune, alu caroru adaosu de dare trece peste 2 0 % 
a dariloru directe, numai cu voi'a ministeriului de 
interne si de finantie potu impune prin aruncu unu 
adaosu de dare, pentru scopurile unui institutu pen­
tru îngrijirea de copii mici ori a unui asilu. 
§. 18. Statulu are si dreptulu si datorinti'a a 
ridica in totu loculu, chiar si in baragane, institute 
pentru îngrijirea de copii mici, ori asile de copii, 
deca relaţiile locale pretinde acesta si numai d6ca o 
afla de lipsa; in acestu casu se p6ta se pretindă 
cele 3 % câ adausu de dare dupa § 17 , deca in a-
ceea comuna nu s'ar fi facutu deja aruncu in folo-
sulu institutului, ori asilului pentru îngrijirea de co­
pii mici. Inse si la platirea acestui adausu de dare 
potu fi obligaţi numai aceia, cari pentru intretienerea 
altui institutu, seu asilu pentru îngrijirea de copii 
mici nu platescu deja cele 3 % . 
§. 19. In astfelu de comune, unde dupa § 9 
alu art. de lege 15 din 1883 s a impusu deja spre 
scopuri culturale unu adaosu de dare, care face 3 % 
din darea directa catra stătu, si din care celu pu­
tienu 2 / 3 se folosesce in folosulu instituteloru pentru 
îngrijirea de copii mici, in aceste comune dicu nu 
se mai p6te impune arunculu de dare prevediutu 
de s-ii 14 si 18 . 
§. 20 . In institutele si asilele pentru îngrijirea 
de copii mici, cari apartienu statului, ori eoinune-
loru, trebue primita ori ce copilu fara considerare la 
confesiune seu limb'a s'a materna. In institutele pen-
! tru îngrijirea de baeti sustienute de stata, seu de 
comune, se p6te lua dela frecuentatori potrivita cu 
referintiele locale o tacsa moderata, inse părinţii cari 
i-si dovedescu saraci'a, suntu dispensaţi de plat'a â-
cestei tacse. In asilele statului si ale comunelortt 
copii capata îngrijirea gratuita. In casu cand intr 'o 
comuna nu s'ar ridica unu institutu pentru ingrijirea 
de copii, nici din partea statului, nici din partea 
comunei, atunci trebue se se primenea in institutul» 
seu asilululu pentru îngrijirea de copii mici, redicatţ 
de vre-o confesiune, seu de vre-o pesdna juridica 
fia-eare copilu fara deosebire de confesiune si de 
limb'a lui materna, der numai eu restrictiunea numă­
rului in intielesulu §-lui 6. 
(Va urma.) 
I> I V E3 S E3. 
* Steagu nou biserieeseu. Plugarii romani or­
todocşi din Arad contribuind din obolulu lor au cumperat 
unu nou steagu biserieeseu pre seam'a sântei ndstre b i ­
serici din Aradu. Acestu steagu s'a santit Duminee'a 
trreuta dupa ritualulu biserieeseu, si s'a asiezat in bise-
ric'a catedrala. 
Felicitam pre fraţii noştri plugari pentru aeesta 
jertfa adusa pre altariulu Domnului! Steagulu, donatu de 
densii sântei biserici este o noua doveda, ca este viu â 
puternicu semtiulu de pietate crestinesca in inim'a pta-
gariului romanu. 
Ddieu se primesca aedsta jertfa a plugarilor ro­
mani, si se li-o resplatesca însutit si inmiitu! 
* Nou pamentu biserieeseu. Comun'a bise-
ricesca F e r e g i h a z u in tractulu protopresviteralu alu 
Lipovei urmând dispusetiunilor, emanate din partea vene­
rabilului sinodu si consistoriu eparchialu de a invesK 
banii bisericeşti in realităţi, a cumperatu in deeursulu a-
nului curentu douedieci si patru jugere catastrale de pa­
mentu in pretiu de 2800 fl. v. a. cu menitiuuea, câ dupa 
timpu din venitulu acestui 'pamentu se contribuiesca Ia 
ameliorarea dotatiunei preotiesci si invetiatoresci. 
Felicitam pre comitetulu parochialu si poporulu 
nostru din Feregihazu pentru acestu frumosu începută, 
facutu in diretiunea de a contribui la asigurarea biseri-
cei si la ridicarea poporului nostru! 
* Jnm or merit ar ea regretatului invetiatoriu P e ­
t r u P o p o v i c i u d i n Aradu s'a intemplatu Duminee'a 
trecuta la 2 ore dupa amedi. Servitiulu funebra s'a ofi­
ciat in biserica catedrala din Arad prin ieromonachii: 
Augustin Hamsea si Vasiliu Mangra, preoţii: Gavriil 
Bodea, Die Dogariu si N. Petran, pwtodiaeonulu Ignatie 
Papp si ierodiaconulu Dr. Trăia» Puticiu in fiinti'a de 
faciaaPre Santiei Sale, părintelui Episcopu I o an M e -
t i a n u , a inteligintii romane din locu si a unei mari 
mulţimi de poporu, — ceea ce este o noua doveda, de-
spre faptulu, ca îa noi se pretiuiescu fdrte nrnltu omenii 
angajaţi iu servitiulu instructiunei poporului. — Cântările 
funebrale le-a esecutatat trei coruri, si anume corul ele­
vilor dela seminariulu diecesanu, corulu societăţii „Progre-
sulu" si corulu plugarilor din Micalac'a. 
* Vindecarea UtbervuloseL O telegrama din 
Berlinu vestesce, câ profesorulu K o c h a vindecatu pana 
acumu m a i m u l t u de 100 c a ş u r i o f t i c a cu mare 
succesu. Invetiatulu barbatu va tiene, celu multu preste 
patru septemani, o disertaţia despre o noua invenţia a sa 
intr'o conferenţia a soeietâtii mediciloru. — Despre celu 
mai nou modu de vindecarea oftice! „Post" din Berlinu 
serie unu lungu articulu • importanta, in care se arata pro-
cesulu bolei si efectulu ce-lu are asupr'a baccilului, in-
venti'a lui Kocb. — Tot din Berlinu se vestesce, câ acolo 
se va infiintiâ unu mare institutu pentru calificati'a medi­
ciloru in vindecarea bdlei ofticei prin nou'a metoda a lui 
Koeh. însuşi inventatoriulu i-si urmeza prelegerile sale 
asupr'a vindecarei bolei la mai multe clinice private. Cu 
privire la modulu de tratare alu bdlei sunt mai multe 
păreri. Dintre tdte inse celu mai siguru este modulu de 
a injecta medicamentulu sub pielea bolnavului, care pe-
trunde in interiornlu corpului si omora baccilulti, prin ceea 
ce organele atacate incepu din nou a funcţiona, incetându 
progresulu bdlei. — Privitoriu la inventi'a lui Kocb se 
mai scrie din Berlinu, câ imperatulu Wilhelm urmaresce 
cu mare atenţiune lucrările inventatorului si a cerutu a 
i-se face o descriere deţaiata a vindecarei bdlei. 
In acelasiu timpu cetimu in „Pigaro" din Parisu, 
câ Drulu Letulle dela facultatea de medicina, Drulu Mar-
quesy, ar fi trimisu Academiei medicale, o scrisdre sigi­
lata in care este resolvatu tratamentulu tubelculosei. Pro­
fesorulu Germain-See a inaintatu acest'a scrisdre Acade­
miei. Totdeodată adauge „Pigaro" câ in Estissac (depar-
tamentulu Aube) traiesce unu anume Matbien, care nu 
este medicu, der care a vindecatu deja, prin mijloculu 
injectiuniloru hypodermice 37 bolnavi de plămâni, ori cât 
de înaintata a fost bol'a loru. 
* Espedarea de oue si galitie vii. In urm'a 
unui emisu din partea ministrului de comerciu reg. ung., 
prin care se Ordoneza espedarea urgenta si neîntrerupta 
de oue si galitie vii, direcţiunea cailoru ferate de stătu 
reg. ung. a luatu dispositiunea, ca pentru espedarea de 
oue si galitie in relatiunile acele in care s'a espedatu si 
pana acum mai adese-ori, s'au destinatu înainte si pre-
cisu trenurile cele mai acomodate, er pentru espedarile 
in reiatiuni neobicinuite pana acum, se potu folosi chiar 
si cele de persdne. Transportatorii primescu in singura­
ticele staţiuni insciintiarea, pana la care ora din di se 
pdte efectui predarea, peutru câ predarea se se pdta face 
cu trenulu de&tinatu. 
* Date statistice asupr'a cailoru ferate 
ale Europei. Belgi'a are 16.4 chilometri de cai ferate 
pe o suprafatia de 100 cMlometri pătraţi, Egliter'a 10.1, 
Tierile de josu 8.50, Germani'a 7.6, Elveti'a 7.2, Pran-
ei'a,6.7, Danemarc'a 5.1, Itali'a 4.2, Austro-Ungari'a 3.8, 
Portugali'a 2.1, Spani'a 1.9, Bomani'a 1.9, Suedi'a 1.7, 
Norvegi'a 0.5, Eusi'a 0.5. „Gaz. Tr." 
C © ai c u r s e* 
Pe vacanta staţiune invetiatorésca din Aldesci in 
cerculu inspectoralu alu Buteniloru prin acést'a se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 21 Novembre a. c. 
la Serbarea „Intrării in biserica", pana candu recurenţii 
se voru présenta vre-odata in biserica si-si voru substerne 
recursele sale pe calea ofieiului inspectoralu din Buteni 
(N. Butyin). — Venitele împreunate cu acesta staţiune — 
suntu : 100 fi. in bani, salariu anualu, 8 sinice de bucate, 
6 stêngini de lemne, stole dela inmormentari, cuartiru, 
comodu cu gradina de legumi. 
Aldesci, la 20 Octomvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea: CONSTANTINII GURBANU, m. p. 
protop. inspect. scol. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu vacantu din 
Oorbesei, protopresbiteratulu Radnei si inspectoratulu Tot-
varadiei, se escrie concursu cu terminu de 30 de dile 
dela prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 
1) Salariu in bani 105 fi. v. a. 
2) In naturalii 6 sinice grâu si 6 sinice cucuruz. 
3) 12 orgii lemne de focu. 
4) In competinti'a de fênu 24 fl. 
5) Pentru conferinti'a invetiatorésca 6 fl. 
6) Pentru famulariulu scdlei 5 fl. Cortelu liberu cu 
gradina de legume. 
Doritorii de a ocupa acestu posta, sunt poftiţi a-si 
ascerne suplicele loru subscrisului protopresviteru pana la 
terminulu sus indicata, fiind construite conform prescri-
seloru statutului organicu. 
Totodată sunt poftiţi Domnii concurenţi, câ in vre-
o Dumineca ori serbatdre sè se presinte la st. biserica 
din locu, pentru a fi cunoscuţi din partea poporului. 
Corbesci, 19/31. Octomvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VASILE BELESIU, protopresviteru. 
—•— 
Pentru distribuirea a unui stipendiu de 200 fl. din 
fundatiunnea „Elen'a Ghlba-Birt'a," se escrie concursu 
pana in 1 Dec. st. n. a- c 
In sensulu testamentului, la acestu stipendiu, au drep-
tulu a recurge numai tineri cari studiéza cu succesu bunu 
la vre-o scdla publica, si suntu de religiunea gr. or. si 
de naţionalitate romana séu gréca, din comitatele : A r a d , 
Biboru, Bichisiu si Cianadu, si ai cărora părinţi n'ar fi in 
stare a-i sustiené la studii. 
Rudeniile fericitei fundatdre voru avea preferintia. 
Recurenţii au a-si inaintâ subscrisului, petitiunile 
loru, provediute cu receratele dovedi, pana la terminulu 
mai susu aretatu. 
Aradu, 21 Oct. v. 1890. 
loanu Metianu, m. p. 
Episcopulu Aradului, 
câ preş. comitetului fundationaln. 
— • — 
